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NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA +4,37m
NIVELL PLANTA COBERTA
INSTAL·LACIONS +8,42m
NIVELL PLANTA BAIXA
BIBLIOTECA +0,00m
NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA +4,37m
NIVELL PLANTA COBERTA
INSTAL·LACIONS +8,42m
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NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
NIVELL PLANTA QUARTA
HABITATGES +15,02m
NIVELL PLANTA COBERTA
INSTAL·LACIONS +18,32m
NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA +4,37m
NIVELL PLANTA SEGONA
HABITATGES +8,42m
NIVELL PLANTA TERCERA
HABITATGES +11,72m
NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA INFANTIL +4,37m
NIVELL PLANTA SEGONA
HABITATGES +8,42m
NIVELL PLANTA TERCERA
HABITATGES +11,72m
NIVELL PLANTA QUARTA
HABITATGES +15,02m
NIVELL PLANTA COBERTA
INSTAL·LACIONS +18,32m
NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
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NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA INFANTIL +4,37m
NIVELL PLANTA SEGONA
HABITATGES +8,42m
NIVELL PLANTA TERCERA
HABITATGES +11,72m
NIVELL PLANTA QUARTA
HABITATGES +15,02m
NIVELL PLANTA COBERTA
INSTAL·LACIONS +18,32m
NIVELL PLANTA BAIXA
LLAR D'INFANTS +0,00m
NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
NIVELL PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA +4,37m
NIVELL PLANTA SEGONA
COBERTA +8,42m
NIVELL PLANTA BAIXA
BIBLIOTECA +0,30m
NIVELL PLANTA SOTERRANI
APARCAMENT -3,53m
S5
S4
A2
Secció transversal (S5)
Secció transversal (S4)
Alçat interior pati d'illa (A2)
ALÇATS I SECCIONS 02
Alçat pati d'illa - Seccions transversals
